







































































































































































































































































































































































上記「その1Jの事件について上告受理が却下された平成 21年 1月7日の約 3
カ月後，同じ原告Xによる，ほぼ同様の事件について，結論が逆となる地裁判決
が確定したので，それをつぎに検討する。









の救助を申し立て， これが認められた(東京地裁平成 19年6月22日平成 19年(モ)第
1789号)。これに対して， Xを収容する国 (Y)は，民事訴訟法 86条に基づき，そ
の訴訟上の救助について即時抗告を申し立てたが棄却された(東京地裁平成 19年7



























































































































































































性質を異にしている点である。つまり， Iその1JIその 2Jの事案において， Xの信
書は， I信書検査」を受ける以外，何ら制限を受けることなし発受されている。
したがって，発受と， I信書検査Jおよび「書信表jの扱いについては異なるもの
として考えるべきであろう。ところが， この「その 2J事件「平成 21年4月20日










































































































































































































条」シ、ュリ臨増 1157号 199頁など。また， Iよど号最高裁判決Jについては，憲法
判例百選I(第5版J38-39頁。






雑誌 135巻 4=5号 812頁，阿部和文「受刑者が新聞社等に充てた信書発信を刑務所
長が不許可としたことが裁量権の濫用に当たるとして国家賠償請求が認められた事
例」自治研究 84巻9号 146頁，平城恭子・判タ 1245号 81頁(平成 18年度主要民
事判例解説)など。













日発送，③〔空欄J，④父，⑤郵便書簡 イ①受第 129号，②平成 18年8月4日
交付，③「現金40万円，会計扱い，お前からのゃんやの催促でJ，④父，⑤現金書




















































(1) 表紙・身体等調査表・指紋原紙等関係 1本籍， 2住所， 3職業， 4氏
名(性別)， 5生年月日， 6犯数， 7入所度数， 8直近前科， 9施設名， 10称呼
番号， 11入所年月日(未決の入所事由)， 12勾留請求年月日， 13勾留状発布年
月日， 14担当検察庁， 15公判請求年月日， 16事件名， 17確定判決言渡年月
日， 18判決確定年月日， 19確定判決言渡裁判所， 20判決罪名， 21刑名刑期，
22通算裁定日数， 23通算法定日数， 24共犯符号・人員， 25刑期起算日， 26刑
期終了日， 27仮釈放応当日， 28釈放年月日， 29釈放施設， 30釈放事由， 31被
疑勾留期間及び延長関係， 32勾留期間及び更新関係， 33接見等禁止決定隠係，
34裁判経過等， 35指紋原紙関係， 36入出所調査票関係， 37緊急時の連絡先，
38入所及び移送受送関係， 39入出所時指紋押捺関係， 40写真， 41写真撮影年
月日(当年齢)， 42身体特徴
(2) 処遇調査票・作業工場舎房指定表・視察表・行刑成績考査表・接見表・書
信表等関係 1称呼番号(以下 54まで受刑者のみ)， 2氏名(性別)， 3年齢，
4犯数， 5入所度数， 6入所年月日， 7入所事由， 8施設名， 9処遇指標等，
10処遇指標等決定年月日， 11写真， 12処遇調査関係， 13特記事項， 14身上調
査書送付年月日・送付庁名・あて先， 15通称・別名， 16年齢(生年月日)，
17本籍， 18帰住予定地， 19引受人の状況， 20確定判決言渡年月日， 21判決確
定年月日， 22確定判決言渡裁判所， 23罪名， 24刑名・刑期， 25通算法定日
数・裁定日数， 26執行済刑期， 27罰金の額・納未納， 28刑期起算日， 29刑期
終了日， 30応当日， 31執行関係の特記事項， 32参考事項， 33犯罪の概要及び
動機・原因， 34犯罪性の特徴， 35共犯者の状況， 36被害者の状況， 37精神状
況， 38身体状況， 39将来の生活設計， 40家族その他の生活環境， 41生活歴
(生育歴・教育歴・職業歴・非行歴・犯罪歴)， 42総合所見， 43処遇情報， 44処
遇経過関係， 45保護関係， 46処遇調査票に編てつする資料等， 47作業工場舎房
指定関係， 48動静関係， 49懲罰関係， 50行刑成績考査関係， 51接見関係，
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52書信関係， 53入所時感想録， 54誓約書， 55受刑者出所調査票の写し， 56仮
釈放申請書， 57仮釈放許可決定書
〔付記〕 本稿は，平成21年度科学研究費補助金(基盤研究 (C))に基づく研究成果
の一部である。
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